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Сьогодні в Україні загостилося питання про зміну апарату управ-
ління, однією з таких реформ була реформа про децентралізацію вла-
ди. Для того щоб інтереси громадян, що проживають на конкретній 
території, були враховані, необхідно щоб вони були представлені ор-
ганами місцевої влади в публічній політиці та державній владі. Саме 
тому ця тема зараз дуже актуальна. 
Проблематика даного питання була широко використана 
С. І. Черновим та В. Б. Гройсманом. 
Вибори – це процедура обрання кого-небудь шляхом відкритого 
або таємного голосування. 
Отже, вибори до органів місцевого самоврядування – це вибори 
до представницьких органів місцевого самоврядування для вирішення 
питань місцевого значення.  
Вибори до органів місцевого самоврядування в Україні здійсню-
ються за мажоритарною системою, тобто системою за якої перемож-
цем стає та людина, яка отримала більшість голосів. 
Вибори до органів місцевого самоврядування в Україні здійсню-
ються за мажоритарною системою, тобто системою за якої перемож-
цем стає та людина, яка отримала більшість голосів. 
Виділяють такі стадії виборчого процесу: 
 призначення дати виборів; 
 визначення місць виборчих округів; 
 встановлення виборчих дільниць; 
 створення виборчих органів; 
 реєстрація виборців; 
 період висування кандидатів або партійних списків; 
 агітаційний період - період, протягом якого дозволяється про-
водити передвиборну агітацію; 
 голосування; 
 опитування на виході, або екзит-поли – неформальне пропо-
зицію проголосували записати свій вибір для контролю дій виборчої 
комісії; 
 контроль за дотриманням законоположень про виборчий про-
цес; вибірково-правові спори; відповідальність за виборчі правопору-
шення [1]. 
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Вищими формами безпосереднього здійснення влади народом є 
вибори та референдум, на основі яких і відбувається забезпечення нте-
ресів у суспільстві та здійснюється  формування представницьких ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
Аналізуючи вибори до органів місцевого самоврядування не мо-
жна не брати до уваги світовий досвід. Так, Польща, яка дуже набли-
жена до України, зробила великий стрибок у становленні та розвитку 
місцевого самоврядування. 
Українську і польську системи справді відрізняє один важливий 
елемент – сукупність повноважень і фінансових ресурсів територіаль-
них громад Польщі та України. Особливістю місцевого самоврядуван-
ня в Польщі, у порівнянні з Україною, є те, що депутати органів місце-
вого самоврядування отримують заробітну плату за виконання покла-
дених на них функцій, що забезпечує ефективне виконання своїх 
обов’язків  [2]. 
Також, відмінним між Польщею та Україною є те, що в Польщі 
вибори до органів місцевого самоврядування проходять за пропорцій-
ною системою, а в Україні за мажоритарною.  
Для вдосконалення виборчої системи України існує два шляхи: 
 запровадження іншого типу виборчої системи; 
 збереження пропорційної виборчої системи при внесенні до 
неї певних змін 
Для оптимізації виборчої системи доцільно вжити наступні захо-
ди: 
1) Диференціація загороджувального бар’єру. Виборчий бар’єр 
для виборчого блоку має дорівнювати кількості партій-засновниць, 
помноженій на 3 %. 
2) Запровадження регіональних виборчих списків. До виборчого 
списку політичної партії або блоку мають включатися лише особи, які 
постійно проживають на території відповідного округу. 
3) Відновлення мажоритарної системи відносної більшості на ви-
борах депутатів місцевих рад[3]. 
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